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110 户人家，600 余口村民，绝大部份为汉族。福泉阳戏是当地文化部门在 1986 年进行
“三套集成”（注三套集成为：民间文学、民间戏剧、民间音乐）工作时所发现。  
  据当时的 35 代阳戏传人，掌坛师徐龙章（2000 年去世，时年 72 岁）告知，福泉阳
戏是明朝洪武四年（公元 1371 年）从江浙一带随军入黔的。其前身叫“元皇宝坛”。当
时共有 18 坛，如今仅剩一坛。（即现在保存在黄土哨村民组的 17 副阳戏面具的阳戏班











































































































  《打菜（柴）娇娘》则向人们展示和谐的家庭伦理观念。  
  《安安送米》更为集中地体现了中华民族尊老爱老的传统美德。  













组的邱兆明（59 岁），刘明书（50 岁）等。目前，黄土哨阳戏班有 8名艺人，年龄在
48 岁至 63 岁之间。  
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  前文化部副部长林默涵也给阳戏题词：“民间文化艺术之瑰宝”。  
  在进入新世纪后，福泉阳戏又再次引起人们的关注。《新华通讯社贵州分社》于
2003 年 4 月 1 日在《人民日报（海外版）》发表“贵州傩戏（阳戏）传承六百余载”的
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